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<<LA SITUACI~ DE LA LLENGUA CATALANA A SANTA 
COLOMA DE GRAMENET)) 
Sessió a chrrec d'Albert Fabh i Noemí Ubach 
(9-XI- 1998) 
Els autors centraren la seva exposició en l'enquesta que dugueren a terme el 1994 
sobre els usos del catali i les actituds lingüístiques dels colomencs envers la llengua catala- 
na. Santa Coloma de Gramenet és una de les poblacions que rebé més immigrants durant la 
dbcada dels seixanta. Aquest fet explica que a hores d'ara només un 18% de la població 
consideri el catali com la seva llengua. Pel que fa a l'ús social, la xifra d'individus que 
declaren usar habitualment el catalk és un 28%. Quant a les actituds cap a la llengua catala- 
na, cal dir que són positives en més d'un 70% de la població i un 72% considera que a Catalunya 
tothom hauria de saber catali. 
Així, doncs, tot i que l'ús del catali a la ciutat és redui't, la situació presenta moltes 
possibilitats de millora, ja que les actituds, en general, són positives. El contrapunt són els 
més joves. Aquest sector de la població, tot i tenir una competbncia superior del catali, no 
l'usa tant com les altres generacions i presenta unes actituds més reticents. 
